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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan perkembangan didunia bisnis memberikan lapangan kerja yang 
beragam untuk angkatan kerja. Salah satu yang ada dalam angkatan kerja adalah 
sarjana ekonomi khususnya dari Program Akuntansi. Perkembangan di dalam dunia 
bisnis harus selalu direspon oleh sistem pendidikan akuntansi agar dapat 
menghasilkan sarjana akuntansi yang berkualitas dan siap didunia kerja. Agar dapat 
mencapai tujuan tersebut maka pendidikan akuntansi harus relevan terhadap dunia 
kerja, dalam hal ini dunia kerja bagi sarjana akuntansi. 
Pada proses pemilihan karier, setiap individu selalu mempertimbangkan 
segala potensi bakat/minat, kecerdasan maupun harapan yang ingin dicapainya. 
Pilihan karir bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada profesi akuntansi saja, banyak 
pilihan profesi yang dapat dijalani oleh mereka tergantung faktor-faktor yang 
melatarbelakanginya. 
Terdapat berbagai macam pilihan karier atau profesi dalam bidang akuntansi. 
Salah satunya adalah profesi auditor. Menurut Yessica (2012), Auditor merupakan 
profesi akuntansi yang berkaitan dengan penyediaan jasa audit atau pemeriksaan 
keuangan. Dalam melaksanakan audit, auditor mereview laporan keuangan historis 
klien dan memberikan opini profesional mengenai kewajaran penyajian laporan 
tersebut. Auditor dalam penugasannya terbagi menjadi dua, yakni auditor eksternal 
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dan auditor internal. Dalam beberapa hal, auditor internal dan auditor eksternal 
memiliki kesamaan. Keduanya merupakan profesi yang memainkan peran penting 
dalam tata kelola organisasi serta memiliki kepentingan bersama dalam hal efektivitas 
pengendalian internal keuangan. Keduanya diharapkan memiliki pengetahuan yang 
luas tentang bisnis, industri, dan risiko strategis yang dihadapi oleh organisasi yang 
mereka layani. Dari sisi profesionalitas, keduanya juga memiliki kode etik dan 
standar professional yang ditetapkan oleh institusi professional masing-masing yang 
harus dipatuhi, serta sikap mental objektif dan posisi independen dari kegiatan yang 
mereka audit.  
Menurut Yessica (2012), Akuntan publik adalah salah satu profesi yang 
menjanjikan. Negara berkembang seperti Indonesia sendiri, profesi auditor adalah 
lahan yang masih belum banyak ditemukan. Jumlah profesi auditor di Indonesia 
belum dikategorikan berlebihan. Namun, profesi akuntan publik di Indonesia 
mengalami perkembangan yang signifikan sejalan dengan semakin banyaknya 
investasi dan perusahaan perusahaan di Indonesia. Sehingga dapat diprediksikan di 
masa depan profesi auditor eksternal dan prospek kerja akan semakin bertambah serta 
menjanjikan.  
Pemilihan karier mahasiswa akuntansi sebagai auditor dimulai dengan 
mencari informasi dan mempertimbangkan berbagai pilihan karier yang ada pada saat 
mereka kuliah. Perkuliahan dapat membantu mahasiswa untuk mengenali sifat karier 
akuntansi dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 
sukses dalam profesi akuntansi. Berbagai informasi yang diperoleh mahasiswa 
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akuntansi mengenai profesi auditor merupakan hal yang penting dalam proses 
pengambilan keputusan kariernya sebagai auditor. Menurut Yessica (2012), Informasi 
negatif maupun positif mengenai profesi auditor mungkin dapat mempengaruhi 
pilihan mereka. Informasi mengenai lingkungan kerja auditor, faktor gaji, dan 
pertimbangan karier akan membentuk persepsi mahasiswa akuntansi sehingga dapat 
mengurangi minat mereka untuk memilih karier sebagai auditor dan mengalihkan 
pilihan kariernya ke profesi akuntansi lainnya. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk 
melakukan penelitian dengan judul, Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai 
Lingkungan Kerja dan Gaji Auditor Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Auditor. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Apakah persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja dan gaji 
auditor terhadap pemilihan karir sebagai auditor? 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat adanya pengaruh persepsi 
mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja dan gaji auditor terhadap 
pemililihan karir sebagai auditor yang dapat menjadi acuan dalam pemilihan karir 
sebagai auditor  
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1.3.2 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian persepsi mahasiswa akuntansi terhadap lingkungan kerja dan 
gaji auditor ini dapat dimanfaatkan oleh : 
1. Bagi mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai auditor : 
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 
karir sebagai auditor. 
2. Bagi Penulis  
Berharap dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui 
secara lebih mendalam tentang lingkungan kerja dan gaji auditor dalam pemilihan 
karir sebagai auditor dan sebagai syarat memenuhi salah satu tahapan penyelesaian 
program pendidikan Strata Satu Program Akuntansi dengan kosentrasi Akuntansi 
Keuangan di STIE Perbanas Surabaya. 
3.  Bagi masyarakat  
Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran bagi masyarakat akan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan 
kerja dan gaji auditor terhadap pemilihan karir sebagai auditor. 
 4.  Bagi STIE Perbanas 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambahan 
koleksi di perpustakaan sebagai bahan literature pembanding atau bahan acauan bagi 
mahasiswa yang mengambil judul yang sama sebagai bahan penelitian yaitu dengan 
meringkas dari penelitian terdahulu kemudian diuraikan dengan landasan terori-teori 
penelitian serta hipotesisnya. 
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1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penyusunan skripsi yang digunakan penulis dalam penyusunan 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN  
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan skripsi. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas tentang landasan teori yang digunakan untuk 
membantu memecahkan masalah penelitian. Pembahasan ini meliputi 
Teori Persepsi, Teori Auditing, Teori Pemilihan Karir, Faktor-Faktor 
Pemilihan Karir, Profesi Akuntan Publik, Teori Lingkungan Kerja, 
Teori Gaji Auditor, Persepsi Mengenai Karir Auditor, Pengaruh 
Lingkungan Kerja Dan Gaji Auditor Terhadap Pemilihan Karir 
Sebagai Auditor. 
 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian 
yang digunakan. Uraian yang disajikan meliputi variabel penelitian, 
populasi, sampel, teknik pengambilan sampel. 
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BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA 
Dalam bab ini menguraikan hal-hal yang terkait tentang subyek 
penelitian, analisis deskriptif variabel penelitian, analisis hipotesis 
serta pembahasan dari hipotesis penelitian. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini menguraikan hal-hal yang terkait tentang kesimpulan hasil 
penelitian, keterbatasan yang terjadi dari penelitian serta saran yang 
diberikan untuk penelitian selanjutnya. 
 
